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 Neon Night Run Hayati Keindahan Alam
 
Kuantan,  14  April  ­  Hampir  2000  pelajar  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP) menyertai  UMP  Neon  Night  Run    sempena















pertama  kategori  perempuan  manakala  tempat    kedua  milik  Attila  Salem  dan  ketiga  Rosmadiana  Roslan.  Pemenang
membawa pulang medal dan sijil penyertaan. 
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